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Метою дослідження було вивчення ряду фізико-хімічних властивостей рото- 
вої рідини та паротидного секрету у дітей, хворих на хронічний па- 
ренхіматозний паротит (XIIП), 
Було досліджено 30 хворих дітей, віком від 4 до 14 років. За клінічними оз- 
наками захворювання досліджувані були розподілені на підгрупи — з актив- 
ним І торпідним перебігом. Обстеження проводилось у фазі ремісії ХПГЇ. 
Контрольну групу становила 21 практично здорова дитина. 
У ротовій рідині та паротидному секреті вивчали водневий показник (рН), 
в’язкість, прозорість та електропровідність. 
Як показало проведене дослідження, жоден із досліджуваних показників у 
ротовій рідині, як у хворих дітей з активним, так і торпідним перебігом 
хронічного паротиту, достовірно не змінювався. 
Вивчення паротидного секрету показало, що у хворих з активним пе- 
ребігом ХПП в цьому субстраті достовірно (р< 0,001) була знижена про- 
зорість, підвищувалась в’язкість та електропровідність, рН відхилявся у кислий 
бік. 
У паротидному секреті дітей з торпідним перебігом хронічного паротиту 
достовірно знижувалась прозорість (р<0,01). Зміни водневого показника та 
електропровідності носили недостовірний характер. 
Таким чином, можна зробити висновок, що знайдені зміни фізико-хімічних 
властивостей паротидного секрету у період ремісії хронічного па- 
ренхіматозного паротиту, підтверджують наявність прихованого в уражених 
залозах запально-дестабілізуючого процесу та передбачають необхідність ак- 
тивного диспансерного нагляду, з проведенням лікувально-профілактичних 
заходів у цей період хвороби. 
 
